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La presente investigación lleva por título la “Implicancia tributaria de la Prorrata del IGV por 
la comercialización de quinua y arroz de la empresa el Peruanito S.A.C. durante el periodo 
2016”, cuyo objetivo es aplicar el procedimiento de la prorrata y analizar la implicancia que 
tiene en la determinación del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta 
(IR) por utilizar un crédito fiscal indebido y cómo la rectificación de la determinación genera 
multas e intereses y pueden impactar a la empresa. 
La investigación fue desarrollada bajo el método No experimental, mediante este método 
se pudo analizar y estudiar los hechos reales después de haber ocurrido, el diseño elegido 
fue nivel descriptivo porque ayudó a definir la implicancia tributaria de la prorrata y la 
incidencia en la determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta. 
El método de investigación es por análisis y deducción donde se analiza los Estados 
Financieros y anexos para el desarrollo del caso práctico. Para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta a través del instrumento del cuestionario.  
De la encuesta realizada, los resultados obtenidos con mayor relevancia determinan que 
el 85% del personal encuestado desconoce sobre la aplicación de la prorrata en la 
determinación del IGV, así mismo el 77% desconoce el impacto que tendría la empresa 
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La presente investigación lleva por título la “Implicancia tributaria de la Prorrata del 
IGV por la comercialización de quinua y arroz de la empresa el Peruanito S.A.C. 
durante el periodo 2016”, ha sido desarrollada con la finalidad de evidenciar cómo 
puede afectar la falta de conocimiento sobre la aplicación de los procedimientos de la 
prorrata en la determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, 
por actividades comerciales donde las adquisiciones gravadas con el IGV estén 
destinadas a operaciones gravadas y no gravadas al impuesto. 
 
La estructura de esta investigación está conformada por los siguientes capítulos: 
En el primer capítulo “Planteamiento del Problema”, se describe la realidad 
problemática que existe en la empresa, se identifica los factores por el cual los impuestos 
se determinan de forma incorrecta y se evalúa las consecuencias de las malas prácticas 
en la determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a al a Renta. Además 
de plantear los Indicadores que nos permitirá dar mayor alcance a la realidad 
problemática y medir el logro de los objetivos planteados. 
 
El segundo capítulo “Marco Teórico” se describe las bases teóricas de las variables y 
las dimensiones donde a través de la búsqueda y recopilación de información confiable 
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se da a conocer sobre la prorrata del IGV, su ámbito de aplicación y consecuencias de no 
utilizarlas de forma adecuada.  
 
El tercer capítulo “Metodología” se señalan los alcances de estudio para la ejecución del 
plan de trabajo, donde la investigación se desarrolla bajo el diseño no experimental 
descriptivo, se aplica el método por deducción y análisis, la investigación se desarrolla de 
modo documental, bajo el instrumento del cuestionario el cual fue aplicado a los 
trabajadores de El Peruanito SAC, esto permitió demostrar la problemática que existe en 
la empresa. 
 
En el cuarto capítulo “Resultados” se concluye el proceso de investigación, donde la 
aplicación del instrumento se muestra mediante los gráficos y describe la interpretación 
de los resultados obtenidos, este resultado conllevó a enfatizar la necesidad de plantear 
una investigación al problema latente de la empresa. 
 
En el quinto capítulo “Caso Práctico” se muestra el planteamiento de la casuística y 
basado a la información obtenida por la empresa, se plantea la situación real y se 
propone nuevos resultados aplicando las leyes tributarias. 
 
En el sexto capítulo “Estandarización” se detallan y describen las normas legales las 
mismas que fundamentan el desarrollo de la investigación. 
 
Finalmente, presentamos nuestras conclusiones y Recomendaciones donde 
evidenciamos brevemente la falta de conocimiento de la Ley del IGV y las consecuencias 
que implican en la determinación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad Problemática 
 
En nuestro país el impuesto general a las ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR) son 
las principales fuentes de recaudación para el Gobierno Central, de tal manera que las 
empresas deben acogerse a un régimen tributario que regulen su cumplimiento y pago, 
por ello el estado busca constantemente reformas tributarias para que los contribuyentes 
cumplan con sus obligaciones tributarias y se sumen a la formalidad.  
 
El presente trabajo de investigación nos dará un alcance sobre las repercusiones que 
conlleva el no aplicar el procedimiento de la Prorrata y por ende las consecuencias en la 
determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la renta. La empresa EL 
PERUANITO SAC realizó incorrectamente la determinación del IGV debido a que no 
aplicó el procedimiento de la prorrata, tal como lo señala el artículo 23 de la ley del 
impuesto general a las ventas, donde nos indica que el contribuyente que realice 
conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas debe determinar el crédito fiscal 
utilizando el procedimiento de la prorrata tal como lo indica el artículo 6° numeral 6 inciso 




Cabe señalar que la empresa el Peruanito SAC realiza ventas gravadas por la 
comercialización de quinua y ventas no gravadas por la comercialización de arroz.  
 
La responsabilidad de la incorrecta determinación del crédito fiscal se debe a que El 
Peruanito SAC, no cuenta con un área contable perenne dentro de la empresa, debido a 
que contrata un outsourcing contable y por ello, no se lleva un control estricto sobre el 
personal del área, que no cuenta con la experiencia y especialización adecuada para 
realizar el análisis y la correcta determinación del crédito fiscal y la renta. 
 
La no aplicación del artículo 23 de la ley del impuesto general a las ventas, conllevó a la 
empresa EL PERUANITO SAC a determinar y utilizar de forma incorrecta el crédito fiscal 
en el periodo 2016. 
 
De continuar incurriendo con dichas contingencias tributarias, la empresa tendrá que 
afrontar las sanciones tributarias que conllevan al pago de multas e intereses generados 
por declarar cifras y datos falsos, lo que ocasionaría grandes desembolsos económicos 
para la empresa, afectando su liquidez para hacer frente a sus obligaciones operativas 
cotidianas. 
 
1.2 Delimitación de la investigación 
1.2.1 Delimitación Espacial: 
Este estudio se ha realizado en la Empresa El Peruanito SAC, el cual tiene como 
giro de negocio la Comercialización de Quinua y Arroz, cuenta con una oficina 
principal en Av. Comandante Espinar 124 – Miraflores y un almacén en Av. 




1.2.2 Delimitación Temporal:  
La presente investigación se realizó durante cuatro meses, entre el mes de julio 
2017 y octubre 2017. 
 
1.2.3 Delimitación Social:  
La presente investigación fue realizada en el Departamento de Administración, 
Logística y Finanzas de la empresa, de las cuales no recibimos constante apoyo 
de los jefes de cada área, debido que cuidan con recelo la información de la 
empresa. 
 
1.3 Formulación del problema de la Investigación 
 
1.3.1 Problema Principal 
¿Qué Implicancia Tributaria tiene el uso indebido de la prorrata del IGV en la 
comercialización de quinua y arroz en la empresa el Peruanito SAC Durante el 
periodo 2016? 
 
1.3.2 Problemas Secundarios 
¿Cómo el uso indebido de la prorrata del IGV afecta la determinación del IGV en 
la Empresa El Peruanito SAC? 
 
¿Cómo el reconocimiento del porcentaje del IGV que no es utilizado como crédito 








- Calcular las operaciones Gravadas y No Gravadas.
- Determinar correctamente el IGV por pagar.
-
Cuanto significa el gasto de la Prorrata del total de los 
gastos de la empresa.
- Incidencia en el Impuesto a la Renta por pagar.
-
Determinar las Multas y Sanciones que acarrea el mal uso 




Determinar cómo el uso indebido de la 
Prorrata del IGV afecta la determinación del 
IGV en la empresa El Peruanito SAC
Reconocer el gasto del porcentaje del IGV 
que no sera utilizado como credito fiscal en 
la determinación del impuesto a la renta en la 
empresa El Peruanito SAC
Determinar el coheficiente de la prorrata del IGV en base a 
las Operaciones Gravadas y No Gravadas
1.4 Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1 Objetivo General 
Implementar un planeamiento tributario para establecer el uso adecuado de la 
prorrata del IGV en la comercialización de quinua y arroz en la empresa el 
Peruanito SAC. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Determinar cómo el uso indebido de la Prorrata afecta la determinación del 
IGV en la empresa El Peruanito SAC. 
 
 Reconocer el gasto del porcentaje del IGV que no será utilizado como 
crédito fiscal en la determinación del impuesto a la renta de la empresa El 
Peruanito SAC 
 






1.6 Justificación e Importancia 
 
La presente investigación surge a raíz de que la empresa Comercializadora El Peruanito 
SAC detectó mediante una Auditoria externa irregularidades en la contabilización y la 
determinación  del Impuesto General a las Ventas resultante, de los meses comprendidos 
entre enero y diciembre del periodo 2016, el veredicto de la auditoria determinó que la 
empresa hizo uso indebido del crédito fiscal, debido que al realizar operaciones gravadas 
por la venta de Quinua y operaciones no gravadas por la  venta de arroz, no aplicó la 
prorrata del IGV para determinar en qué porcentaje las adquisiciones se destinarán a 
operaciones gravadas, de tal manera, la empresa está incumpliendo el tratamiento 
tributario establecido por el art. 23 de la Ley del IGV y a su vez está incurriendo en faltas 
graves cometidos contra el Estado.  
 
Nuestra investigación ayudará a la empresa Comercializadora El Peruanito SAC a 
disminuir paulatinamente las contingencias tributarias relacionadas con prorrata del IGV 
para no seguir contabilizando y determinando de manera errónea el Impuesto General a 
las Ventas mensual, y a su vez evitar el pago de multas e intereses por las sanciones 
generadas, se espera también, incentivar a la empresa a dar importancia a la permanente 
actualización de temas tributarios sobre el personal encargado, determinar el crédito 
fiscal correcto, corregir y medir el impacto que tienen dichas modificaciones y a su vez 
implementar acciones correctivas en el menor tiempo posible. 
 
La presente investigación propondrá pautas a través de un Planeamiento tributario 
interno, donde se busca establecer políticas dentro de la empresa que ayuden al correcto 
tratamiento contable y tributario en este tipo de empresas. Por otro lado, se brindará un 
mayor alcance sobre la aplicación de la prorrata del IGV y así determinar 
proporcionalmente el crédito fiscal correspondiente. Así mismo, buscamos contribuir con 
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el planeamiento tributario, la mejoría de los procesos contables en las empresas que se 
encuentren en situaciones similares o en empresas que deseen reforzar sus procesos y 
así evitar caer en contingencias tributarias que afecten la economía de la empresa y de 





Para elaborar la presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
 Carencia de información Bibliográfica en la universidad, solo contamos con 
información de revistas contables e información de Sunat.  
 Inconvenientes para conseguir información del Contador General, solo nos apoyó la 
asistente contable. 
 Escasez de tiempo, ya que trabajamos durante el día y estudiamos en las noches 
durante la semana incluyendo sábados, para ello acordamos reunirnos los 



















MARCO TEÓRICO   
 
2.1 Fundamentación del caso   
Las principales fuentes de recaudación en materia tributaria en nuestro país  es el 
impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto a la renta (IR), estos tributos  afecta en 
su totalidad a todas las operaciones comerciales que llevan a cabo las personas jurídicas 
y personas naturales, sin embargo también existen operaciones de bienes y servicios que 
se encuentran gravadas y no gravadas al IGV, tal como lo indica el artículo N°1 y 2° de la 
Ley del IGV respectivamente; asimismo, el articulo N°23 establece que en el caso que el 
contribuyente realice operaciones gravadas y no gravadas conjuntamente, la 
determinación del crédito fiscal deberá realizar bajo las reglas que resulte de aplicar la 
prorrata. ”Artículo 23º.- Para efecto de la determinación del crédito fiscal, cuando el sujeto 
del Impuesto realice conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas, deberá 
seguirse el procedimiento que señale el reglamento.”1 
En caso de no utilizar el procedimiento de la Prorrata en la determinación del crédito 
fiscal, el contribuyente estaría haciendo uso indebido del crédito fiscal, asimismo, la 
empresa no estaría reflejando el resultado real en sus Estados Financieros ya que no se 







En tal sentido la presente investigación se fundamenta en reconocer e identificar los 
parámetros establecidos por la Ley del IGV en la determinación del crédito fiscal durante 
el periodo 2016. 
 
Cabe señalar que el arroz pilado no se encuentra en el apéndice I de la Ley del IGV 
(bienes exonerados) por lo que se presume que si estuviese afecto al IGV; no obstante, el 
artículo 7° de la Ley del IVAP dispone que las operaciones de venta o importación de 
bienes comprendida en dicha norma no están afectos al IGV, al ISC o al Impuesto de 
Promoción Municipal. 
 
2.1.1 Desarrollo de la primera Variable  
Alcance de la Prorrata del IGV en el sistema tributario peruano 
El Impuesto General a las Ventas (IGV) constituye uno de los impuestos 
indirectos cuya recaudación, en materia tributaria, es vital para el fisco peruano. 
Lay del IGV y su norma reglamentaria nos da el alcance sobre dicho impuesto, 
el cual estipula dentro de su normativa que para el caso de la determinación del 
crédito fiscal se deberá cumplir los requisitos sustanciales y formales. Así 
tenemos que: las adquisiciones de bienes gravadas con el impuesto deben 
estar destinadas a operaciones gravadas, sin embargo el artículo 23 de la Ley 
del IGV señala utilizar un procedimiento especial para la determinación del IGV 





El reglamento de la ley del impuesto general a las ventas en el artículo 6°, inciso 
6.2 señala que, para poder determinar la utilización del crédito fiscal, el 
contribuyente deberá seguir las reglas de aplicación de la prorrata siempre y 
cuando no se pueda identificar o determinar las adquisiciones que fueron 
destinadas a realizar operaciones gravadas o no gravadas con el impuesto, 
para ello se calculará de forma proporcional bajo las siguientes disposiciones: 
a) Determinar el importe de las operaciones gravadas con el impuesto por 
los 12 meses, el cual incluye el mes al cual corresponde el crédito. 
b) Determinar el total de las operaciones del periodo en curso, 
considerando las operaciones gravadas y no gravadas. 
c) Determinar el porcentaje resultante el cual será resultado del importe 
obtenido entre a) dividido en b), todo ello se multiplicará por 100. 
d) El porcentaje se aplicará sobre el monto del impuesto que haya gravado 
la adquisición bienes las mismas que otorgan derecho al crédito fiscal, 
teniendo como resultado el crédito fiscal del mes. 
Esta norma también señala que la proporción obtenida por la aplicación de la 
regla de la prorrata debe aplicarse siempre y cuando durante el periodo de doce 
meses incluyendo el mes al que corresponde el crédito fiscal, el contribuyente 
haya realizado operaciones gravadas y no gravadas cuando menos una vez 
durante dicho periodo. Lo que nos indica se deberá utilizar el procedimiento de 
la prorrata, si por lo menos en un mes se ha obtenido operaciones en conjunto 
gravadas y no gravadas al IGV.  
ALVA (2017) lo define como: “Tratándose de contribuyentes que tengan menos 
de doce (12) meses de actividad, el periodo a que hace referencia el párrafo 




Es decir que el cálculo del porcentaje se realizara tomando como base la fecha 
de inicio o reinicio de sus actividades, en tal sentido el cálculo será del importe 
acumulado de las operaciones realizadas desde su fecha de inicio de actividad. 
 
2.1.1.1. Desarrollo de la primera Dimensión 
Identificar las Operaciones Gravadas y No Gravadas 
Es importante poder identificar las operaciones gravadas y no gravadas al IGV, 
para ello se tomará en cuenta las siguientes operaciones: 
Operaciones Gravadas  
El impuesto general a las ventas, en el artículo 1° señala las operaciones que 
se encuentran gravadas con el IGV, las mismas que se detallan a 
continuación: 
 La venta en el país de bienes muebles. 
 La prestación o utilización de servicios en el país. 
 Los contratos de construcción.   
 La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 
mismos. 
 La importación de bienes. 
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Operaciones No Gravadas  
Según la norma, para poder aplicar el procedimiento de la prorrata se 
considerarán operaciones no gravadas las siguientes: 
 Las que se encuentren comprendidas en el artículo 1° de la LIGV las 
mismas que se encuentren exoneradas o inafectas del impuesto. 
 La primera transferencia de bienes realizada en rueda o mesa de 
productos de las bolsas de productos. 
 La prestación de servicios a título gratuito 
 La venta de inmuebles, cuya adquisición estuvo gravada. 
 Las cuotas ordinarias o extraordinarias que pagan los asociados a una 
asociación sin fines de lucro 
 Los ingresos obtenidos por entidades del sector público por tasas y 
multas, siempre que sean realizados en el país. 
 El servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros. 
No se consideran operaciones “No gravadas” 
Según la norma, para poder aplicar el procedimiento de la prorrata se no 
considerarán operaciones no gravadas las siguientes: 
 La transferencia de bienes no considerados muebles. 
 Las previstas en los incisos c), i), m), n) y o) del Artículo 2° del Decreto. 
 La transferencia de créditos realizada a favor del factor o del adquiriente. 
 La transferencia fiduciaria de bienes muebles e inmuebles. 
 La transferencia de bienes realizadas en rueda o mesa de productos de 
bolsas de productos que no impliquen la entrega física de bienes, con 
excepción de las señaladas en i), así como la prestación de servicios a 
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título gratuito que efectúen las empresas como bonificaciones a sus 
clientes sobre operaciones gravadas. 
 
2.1.1.2. Desarrollo de la segunda Dimensión 
Imputación del porcentaje de la prorrata del IGV en base a las Operaciones 
Gravadas y No Gravadas conjuntamente. 
 
Como se sabe, la legislación tributaria peruana señala que los contribuyentes 
deben cumplir con sus obligaciones tributarias, entre ellas el pago del IGV que 
es un impuesto que se declara y paga mensualmente, el cual resulta de deducir 
del impuesto bruto de cada periodo el crédito fiscal correspondiente, cabe 
mencionar que la situación cambia cuando el contribuyente realiza ventas 
gravadas y no gravadas conjuntamente y no puede hacer uso de todo el crédito 
fiscal de sus adquisiciones ya que éstas estarán destinadas a la venta de mixta, 
es en estos casos especiales donde necesariamente se debe utilizar la prorrata 
y cuyo procedimiento se describe en  el artículo 23 de la Ley del IGV.  
 
HIRACHE 2014 señala “el contribuyente deberá efectuar el pago del IGV 
cobrado a sus clientes por ventas efectuadas en el mes, a dicho importe podrá 
aplicarse el IGV de compras. Sin embargo, surge la problemática cuando un 
contribuyente realiza adquisiciones gravadas que se destinan a ventas 
gravadas y no gravadas, aplicando para ello la prorrata del IGV” 3 
 
Para el caso de las adquisiciones destinadas a operaciones gravadas y no 
gravadas que no puedan ser identificadas, se deberá determinar el crédito fiscal 
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de forma proporcional utilizando la fórmula que permitirá prorratear el crédito a 
utilizar. 
Operaciones gravadas + 
Exportaciones (ultimos 12 meses)
Operaciones gravadas + 
Operaciones no gravadas + 
Exportaciones
Fuente: Mario Alva Matteucci / Actualidad Empresarial, Primera Edición 05/2017
Coeficiente 
de la  
Prorrata
  x   100




3 HIRACHE FLORES 
APLICACIÓN DE LA PRORRATA – INSTITUTO PACIFICO 
 
La imputación del porcentaje de la prorrata será el coeficiente (el factor) que 
determinará el valor del crédito fiscal a utilizar en la determinación del IGV a 
declarar, para ello las adquisiciones que fueron destinadas a las operaciones 
gravadas y no gravadas deberán ser identificadas previamente en el registro de 
compras. 
 
Es importante señalar que en el apéndice I de la Ley del IGV detalla todas las 
ventas de bienes que se encuentran Exoneradas del Impuesto General a las 
Ventas, las mismas que se encuentran identificadas mediante partidas 
arancelarias. 
 
Asimismo, el apéndice II de la Ley del IGV detalla todos los servicios que se 
encuentran exonerados del Impuesto General a las Ventas. La identificación de 
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los bienes y servicios es importante para la determinar el crédito fiscal del mes y 
si es necesaria la aplicación de la prorrata. 
 
2.1.2 Desarrollo de la segunda Variable 
Incidencia en el Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta 
En nuestro País a través del DS N° 055-99-EF se aprueba la Ley del IGV e ISC 
la misma  que en su artículo 4° nos señala que el Nacimiento de la Obligación 
Tributaria se origina a toda actividad realizada ya sea por la venta de bienes, 
prestación de servicios, utilización de servicios prestados por no domiciliados en 
nuestro país, contratos de construcción, primera venta de inmuebles por el 
constructor e importación de bienes, el impuesto gravado a estas actividades 
deberán ser declarados de forma mensual, SUNAT: “el IGV o Impuesto General 
a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción 
está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 
normalmente en el precio de la compra de los productos que adquiere” 4. 
 
El sujeto que realice operaciones mixtas tendrá que aplicar un tratamiento 
tributario el cual consiste en determinar un coeficiente para determinar el crédito 
fiscal  de forma proporcional, en el caso de no aplicar el procedimiento de la 
prorrata se estaría determinando un IGV incorrecto por el cual se estaría 
declarando datos falsos y se estaría incurriendo en una falta grave, del cual se 
desprenden multas y sanciones que deberán ser regularizadas y pagadas 




Para el caso del Impuesto a la Renta, el reconocimiento del gasto por el IGV no 
utilizado como crédito fiscal disminuirá la base imponible para el cálculo de 
utilidades y renta anual. 
 
2.1.2.1. Desarrollo de la primera Dimensión 
Incidencia del IGV 
Para hacer uso del importe del crédito fiscal HIRACHE FLORES nos dice: “Para 
el uso del IGV como crédito fiscal se deberá de cumplir con los requisitos 
sustanciales y formales desarrollados en el artículo 18° y 19° de la Ley del IGV 
e ISC”. 5 
Requisitos Sustanciales  
Son los requisitos que deben cumplir las adquisiciones de bienes, las 
prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o 
importaciones, así tenemos que: 
 Las adquisiciones sean permitidas como gasto o costo de la empresa, 
de acuerdo con la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el 
contribuyente no esté afecto a éste. 
 Las adquisiciones se destinen a operaciones que se encuentren 
gravadas con el IGV. 
Requisitos Formales 
Son los requisitos que deben cumplir los comprobantes de pago que 
respalden el crédito fiscal, tales como: 




 El comprobante de pago o documento debe consignar el nombre y 
número de RUC del emisor. 
 El comprobante de pago haya sido anotado en cualquier momento por el 
sujeto del impuesto en su Registro de Compras. 
Es necesario cumplir con los requisitos señalados para poder utilizar el IGV de 
forma adecuada, de lo contrario se estaría utilizando un crédito fiscal indebido lo 
cual  llevaría a declarar datos faltos y se estaría incurriendo en falta grave. 
 
Una vez aplicado la prorrata en la determinación del IGV, se obtiene lo 
siguiente: 
 
 Primero se obtendrá la proporción de crédito fiscal por las adquisiciones 
de operaciones gravadas destinadas a ventas gravadas y no gravadas 
conjuntamente, para ello se utiliza la aplicación de la prorrata, donde el 
coeficiente es el factor determinante para hallar el crédito fiscal a utilizar 
de forma correcta. 
 En el segundo lugar se obtendrá un importe por la diferencia del IGV que 
no podrá ser utilizado como crédito fiscal, según lo establecido en el 
artículo 69° de la Ley del IGV donde nos dice “El IGV no constituye costo 
ni gasto para efectos de la aplicación del impuesto a la Renta, cuando se 











De no haber aplicado el procedimiento de la prorrata, el contribuyente deberá 
realizar las rectificaciones correspondientes en las Declaraciones Juradas de 
los meses donde se haya determinado incorrectamente el crédito fiscal. 
 
Como se observa en el punto anterior, para el caso de la presentación del IGV 
sin haber utilizado la prorrata, se estaría incurriendo a una falta grave, de 
acuerdo al código tributario el artículo 178°, numeral 1, señala que constituye 
infracción el declarar datos o cifras falsos las cuales influirían en la 
determinación de la obligación tributaria y para subsanar dichas faltas el código 
tributario en su artículo 179° nos habla sobre el régimen de incentivos que es 
aplicable para el numeral 1, 4 y 5 del artículo 178°. Así tenemos establecido un 
sistema de régimen de gradualidad el cual permite al contribuyente acogerse a 
los beneficios de rebajas al momento de realizar el pago de multas y sanciones. 
 
Mediante Resolución de Superintendencia N°180-2012/SUNAT que modifica el 
Reglamento del Régimen de Gradualidad de la Resolución de Superintendencia 
Nº063-2007/SUNAT, a fin de incorporar en él, la gradualidad aplicable a las 
infracciones que se establecen en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178° del 
Código Tributario, el mismo que el contribuyente deberá tener en cuenta al 
momento de realizar el pago de multas. 
 
El siguiente cuadro nos da mayor alcance sobre las rebajas para el caso de 





















inducida en la 
etapa de 
reclamación
Tabla I -  Articulo 178°, 
numeral 1, declarar cifras o 
datos falsos
50% del Tributo omitido
Fuente: Elaboración propia
40%





95% 95% 85% 70% 60%
Cuadro N°2 
Aplicación Régimen de Gradualidad 
 
Por otra parte, el contribuyente podrá acogerse al Fraccionamiento según Ley 
N°27344 para poder cancelar el integro de la deuda rectificada. Su finalidad es 
poder dar los beneficios y facilidades de pago. 
 
2.1.2.2. Desarrollo de la Segunda Dimensión 
DJ anual del impuesto a la Renta 
Para el caso de la implicancia de la Prorrata en la determinación del Impuesto a 
la Renta, el artículo 69° de la Ley del IGV señala que podemos utilizar como 
costo o gasto la diferencia del porcentaje de la prorrata que no será utilizado 
como crédito fiscal. 
SUNAT “Artículo 69°.- El crédito fiscal no es gasto ni costo, El impuesto General 
a las Ventas no constituye gasto ni costo para efectos de la aplicación del 
Impuesto a la Renta, cuando se tenga derecho a aplicar como crédito fiscal”7  
 
El artículo 37° inciso b) de la LIR serán deducibles “los tributos que recaen 
sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas” en tal sentido, el 
IGV que no será utilizado como crédito fiscal será deducible para la 
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determinación del impuesto a la renta del periodo, de tal modo que el 
reconocimiento de dicho gasto repercutirá en los Estados Financieros 
disminuyendo la utilidad y renta. 
 
Luego de la determinación del impuesto a la renta se obtendrá como resultado 
un impuesto por pagar o saldo a favor, no obstante existen casos que al 
determinar la renta de forma incorrecta se producen pagos indebidos o en 
exceso por el cual los contribuyentes podrán optar por dos alternativas:  
 
 Primero, solicitar devolución de pagos indebidos o en exceso, según el 
artículo 38° del código tributario señala: “Las devoluciones de pagos 
realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda 
nacional “8 por lo que el contribuyente tiene la opción de solicitar la 
Devolución de los pagos indebidos en exceso. 
 
 Segundo, compensación, según el artículo 40° del código tributario 
señala: “La deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con 
los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados 
en excesos o indebidamente”9 por lo que el contribuyente tendrá la 
opción de compensar el saldo a favor. 
 
2.2. Antecedentes Históricos  
 
Vásquez (2016) de la Tesis “El uso indebido del crédito fiscal y el impacto en la liquidez 
de la Empresa Industrial & Comercial VU EIRL En la Ciudad de Trujillo, año 2015” su 
investigación fue realizada bajo el método No experimental – transversal descriptiva, 
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donde señala y concluye que el uso indebido del crédito fiscal se debe al incorrecto uso 
de los comprobantes de pago ya que estos no cumplen con los requisitos sustanciales 
que señala la Ley del IGV, a ello se atribuye las multas adquiridas por esta infracción, 
así como también los pagos indebidos que realizan por el uso incorrecto del IGV. 
 
Fernández (2016), La tesina titulada” El pago del Impuesto General a las Ventas y su 
incidencia en la liquidez de las micro y pequeñas empresas que venden al crédito en el 
Distrito de Los Olivos Lima – año 2016” de Fernández, Frida; (Lima-Perú) utiliza los  
 
7,8,9 SUNAT 
Métodos de Investigación cualitativa-cuantitativa y el diseño es descriptivo 
correlacional, de acuerdo a la naturaleza del estudio que se ha planteado, reúne las 
condiciones metodológicas suficientes para ser considerada una “investigación 
aplicada”, en razón que se utilizará doctrina, normas, prácticas y principios tributarios.  
La tesis se fundamenta en la falta de liquidez que tienen las micro y pequeñas 
empresas al realizar ventas al crédito, debido a que una vez girado el comprobante de 
venta nace la obligación de declarar y pagar ante la Sunat el IGV y Renta de dichas 
operaciones. La desventaja para dichas empresas surge cuando transcurren varios 
meses para hacer efectiva las cobranzas, y ello afecta el capital de trabajo y obliga a 
las MYPES a evadir impuestos y optar por ser informales. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
 
 Crédito Fiscal 
 
Es el IGV consignado separadamente en los comprobantes de pago que respaldan 
las adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en 
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la importación del bien. Para tener derecho a utilizar el crédito fiscal, se deben 
cumplir con los requisitos sustanciales y formales que indican el artículo 18º y 19º 
de la Ley del IGV. 
 
 Sujeto Pasivo 
 
Es aquella persona física o Jurídica que hace frente al pago de una obligación 
tributaria, está obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, puede ser 
como contribuyente o responsable. 
 
 Imputar 
Señalar la aplicación de una cantidad al ser entregada, o al tomar razón de ella. 
Desde el punto de vista tributario, a modo de ejemplo, se imputa un crédito fiscal 
a un debito fiscal, aplicando la tabla con los porcentajes de impuesto efectivo que 
se aplicaran, dependiendo del tramo en que se encuentre el contribuyente de 
acuerdo a su renta. 
 Prorrateo 
Repartición de una cantidad, obligación o carga entre varias personas. 
 
 Ratificatoria 
Es aquella operación que permite al contribuyente modificar los datos de la base 
imponible, tasa, créditos o impuestos consignados en su declaración primitiva, 




 Declaración de Renta 
Esta declaración se realiza en abril de cada año a través de la presentación de 
los Formularios y aplicativos correspondientes, en el cual deben ser declaradas 
las rentas o ingresos correspondientes al periodo anterior. 
 Impuestos  
Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor 
del contribuyente por parte del Estado. La recaudación de impuestos tiene como 
finalidad financiar los gastos propios del Estado y la provisión de bienes y 
servicios de carácter público. 
 Planeamiento Tributario 
El planeamiento tributario es una herramienta que ayuda a optimizar los recursos 
de las empresas y así obtener beneficios tributarios en las operaciones que 
realizan o planean realizar, ayudan a eliminar contingencias tributarias, optimizar 
las utilidades, emplear figuras legales que no involucren simulaciones o fraude a 
la ley, minimizar gastos y deducir adecuadamente sus gastos, minimizar o reducir 
el pago de impuesto utilizando correctamente las herramientas legales.  
 
 Obligación Tributaria 
Es el vínculo que nace entre el acreedor (Estado) y el deudor tributario 
(contribuyente), establecido por ley y que tiene por objeto el cumplimiento de la 














3.1 Diseño de la Investigación 
La presente investigación se desarrolla bajo el método No experimental debido a que las 
variables no fueron manipuladas, este diseño nos ha permitido analizar y estudiar los 
hechos reales después de haber ocurrido, lo cual nos facilitó el análisis de cada variable. 
Lydia Arbaiza (Universidad Esan 2014) nos indica: “Lo característico en este tipo de 
diseños es que no se hace una manipulación intencional de las variables independientes, 
sino que los fenómenos se estudian tal y como suceden en su ambiente natural”10. 
De tal manera el diseño elegido fue a nivel descriptivo porque nos ayuda a definir la 
implicancia tributaria de la prorrata del IGV y la incidencia en la determinación del IGV e 




Este diseño de investigación nos permitió recopilar información que se usará 





3.2 Población y Muestra 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como población a los 152 colaboradores 
de la empresa el Peruanito SAC y como muestra a 13 colaboradores que se encuentran 
distribuidos entre las áreas de Logística, administración  y Contabilidad. 
3.3 Método de la Investigación (deducción, análisis) 
En la presente investigación se está aplicando el método por análisis el cual nos permitirá 
estudiar por separado las causas y consecuencias que componen la información histórica 
proporcionada por la empresa, asimismo utilizaremos también el método por deducción 
donde analizaremos los Estados Financieros e identificaremos los anexos que compone 
dicha información para el desarrollo del caso práctico de la presente investigación. 
3.4 Tipo de Investigación  
La presente investigación es Documental, debido a que la información obtenida fue a 
través de fuentes de información tales como libros, normas tributarias y de revistas 
empresariales, así mismo nos apoyamos en la investigación de campo virtual tales como, 
paginas contables, página de Sunat. 
Esta información obtenida nos ha permitido sustentar la investigación de forma confiable 
y veras ante la problemática que se encuentra en la empresa El Peruanito SAC. 
3.5 Técnicas e Instrumentos 
Con la técnica de la encuesta se busca obtener información necesaria para sustentar la 
presente investigación y así tener objetividad de los datos recolectados, asimismo el 
instrumento utilizado es el cuestionario, el cual nos permite obtener una respuesta 
directa. Para el desarrollo del cuestionario hemos optado por la escala de Likert, la cual 
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es la herramienta más usada por los investigadores y brinda al encuestador respuestas 
más directas. 
Esta técnica nos permitió  evaluar de forma directa a  los colaboradores de la Empresa El 
peruanito SAC, en las áreas  de    Logística, administración y   Contabilidad, se  evaluó el 
nivel de  conocimiento sobre la aplicación de la  prorrata del IGV y su incidencia tributaria 
dentro de la empresa.
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3.6 Matriz de operacionalización de las Variables 
Cuadro N°3 
Fuente: Elaboración Propia. 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DE LOGRO % N° ITEM PREGUNTAS
CRITERIOS  DE 
EVALUACION
¿En que articulo de la Ley del IGV nos habla sobre el uso de la Prorrata del IGV?
¿Cada cuanto tiempo se declara la Prorrata del IGV?
¿Cuál de estos productos cree usted que esta exonerado del IGV?
¿Qué entidad puede brindar información sobre los productos No gravados del IGV?
La aplicación de la Prorrata del IGV nace cuando existen: 
¿Cuál es el mayor impacto que tendria la Empresa al no utilizar la prorrata del IGV?
¿Para el uso del crédito del f iscal que requisitos se deben cumplir?
Determinar correctamente el IGV por pagar. ¿Cómo afecataria en el pago del IGV por no aplicar la Prorrata del IGV?
¿Cómo se vería afectados los EEFF por no aplicar la Prorrata del IGV?
Cuanto signif ica el gasto de la Prorrata del total de los 
gastos de la empreesa.
¿ De que manera se verian afectadas las participaciones de los trabajadores por no reconocer el gasto del IGV?
Incidencia en el Impuesto a la Renta por pagar. ¿En que casos se debe rectif icar la Declaración Jurada anual?
¿Cuál es el porcentaje de gradualidad al rectif icar valuntariamente una declaración Jurada?
Determinar las Multas y Sanciones que acarrea el mal uso 
de la prorrata del I.G.V.




Incidencia en el Impuesto 
General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta
Incidencia del IGV







Alcance de la Prorrata del 
IGV en el sistema tributario 
Peruano
Identif icar las Operaciones 
Gravadas y No Gravadas
Calcular las operaciones Gravadas y No Gravadas.
Imputación del porcentaje de la 
Prorrata del IGV en base a las 
Operaciones Gravadas y No 
Gravadas.
Determinar el coheficiente de la prorrata del IGV en base a 
las Operaciones Gravadas y No Gravadas
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3.7 Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO AL PERSONAL  DE LA EMPRESA EL PERUANITO S.A.C 
Indicaciones:  
A continuación, Usted encontrara una lista de preguntas referidas a la Prorrata del IGV y 
su Implicancia Tributaria en la determinación del IGV e Impuesto a la Renta.  
Instrucciones: Cada pregunta tiene 4 alternativas, por favor seleccione la correcta 
marcando con una X.   
   
1. ¿Qué artículo de la Ley del IGV nos habla sobre el uso de la Prorrata del IGV?  
a. Articulo 18  
b. Articulo 23  
c. Articulo 37  
d. Articulo 44  
 
2. ¿Cada cuánto tiempo se declara la Prorrata del IGV?  
a. Mensual  
b. Bimensual  
c. Semestral  
d. Anual  
  
3. ¿Cuál de estos productos cree usted que esta exonerado del IGV?  
a. Quinua  
b. Trigo  
c. Harina de Maíz  
d. Arroz  
 
4. ¿Qué entidad puede brindar información sobre los productos No gravados del 
IGV?  
a. SVL  
b. MEF  
c. SUNAT  






5. La aplicación de la Prorrata del IGV nace cuando existen:  
a. Operaciones Gravadas  
b. Operaciones No Gravadas  
c. Operaciones Gravadas y No Gravadas  
d. Todas las Anteriores  
 
6. ¿Cuál es el mayor impacto que tendría la Empresa al No utilizar la Prorrata del 
IGV?  
a. Tributaria  
b. Financiera  
c. Laboral  
d. Administrativa  
  
7. ¿Para el uso del crédito fiscal que requisitos se deben cumplir?  
a. Requisitos Sustanciales y Formales  
b. Requisitos Tributarios Vigentes  
c. Pertenecer al RUS  
d. Cumplir con el Cronograma de pagos Sunat  
  
8. ¿Cómo afectaría el pago del IGV al no aplicar la Prorrata del IGV?  
a. Pagar más IGV  
b. Pagar menos IGV  
c. No afecta el pago de IGV  
d. Todas las Anteriores  
 
 
9. ¿Cómo se vería afectado los Estados Financieros por no aplicar la Prorrata del 
IGV?  
a. Mayor Gastos   
b. Mayor Utilidad  
c. Mayor Pasivo  
d. Mayor Activo  
 
10. ¿De qué manera se verían afectadas las participaciones de los trabajadores por 
no reconocer el gasto del IGV?  
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a. Tendrían mayor Utilidades  
b. Tendrían menor Utilidades  
c. No afecta las Utilidades  
d. No reciben Utilidades  
  
11. ¿En qué casos se debe rectificar la Declaración Jurada Anual?  
a. Cuando no se realicen los reparos Tributarios  
b. Cuando se declaren mayores o menores ingresos  
c. Cuando se declaren mayores y menores gastos  
d. Todas las anteriores  
 
12. ¿Cuál es el porcentaje de gradualidad al rectificar voluntariamente una 
Declaración Jurada?  
a. 95% de UIT  
b. 25% de UIT  
c. 50% de UIT  
d. 100% de UIT 
 
13. ¿Qué cree usted que podríamos implementar para mejorar los procedimientos 
tributarios de la Empresa?  
a. Planeamiento Tributario  
b. Manual de Procedimientos  
c. Contratar personal especializado  



















4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
Para la presente investigación se ha utilizado el instrumento del cuestionario, donde se 
tomó como muestra a los colaboradores de la empresa el Peruanito SAC 
específicamente de las áreas Logística, Administrativa, y finanzas; el cuestionario fue 
elaborado con 13 preguntas basadas en las variables y dimensiones de la presente 
investigación, la encuesta se realizó de forma anónima con la finalidad de asegurar los 
resultados y la calidad de la información.   
 
La finalidad de la aplicación de esta técnica de encuesta es medir el nivel de 
conocimiento a los encuestados sobre el tema de la Implicancia tributaria de la prorrata 
en la determinación del IGV e Impuesto a la Renta 
 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la encuentra a través de cuadros 






F1 % F1 % MUESTRA %
1 ¿En que articulo de la Ley del IGV nos habla sobre el uso de la Prorrata del IGV? 2 15 11 85 13 100
2 ¿Cada cuanto tiempo se declara la Prorrata del IGV? 4 31 9 69 13 100
3 ¿Cuál de estos productos cree usted que esta exonerado del IGV? 5 38 8 62 13 100
4 ¿Qué entidad puede brindar información sobre los productos No gravados del IGV? 13 100 0 0 13 100
5 La aplicación de la Prorrata del IGV nace cuando existen: 5 38 8 62 13 100
6 ¿Cuál es el mayor impacto que tendria la Empresa al no utilizar la prorrata del IGV? 5 38 8 62 13 100
7 ¿Para el uso del crédito del fiscal que requisitos se deben cumplir? 4 31 9 69 13 100
8 ¿Cómo afecataria en el pago del IGV por no aplicar la Prorrata del IGV? 3 23 10 77 13 100
9 ¿Cómo se vería afectados los EEFF por no aplicar la Prorrata del IGV? 6 46 7 54 13 100
10 ¿ De que manera se verian afectadas las participaciones de los trabajadores por no reconocer el gasto del IGV? 3 23 10 77 13 100
11 ¿En que casos se debe rectificar la Declaración Jurada anual? 2 15 11 85 13 100
12 ¿Cuál es el porcentaje de gradualidad al rectificar valuntariamente una declaración Jurada? 9 69 4 31 13 100
13 ¿Que cree usted que podriamos implementar para mejorar los procedimientos tributarios de la Empresa? 7 54 6 46 13 100
CORRECTO INCORRECTO TOTAL
Cuadro N° 4 
Resumen de calificación por la aplicación del cuestionario para determinar la Implicancia Tributaria de la Prorrata del IGV en 
por la comercialización de quinua y arroz de la Empresa El Peruanito SAC 
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Muestra de Gráficos e interpretación de encuesta  
GRAFICO  Nº 1 
 
Resultados obtenidos por la aplicación del cuestionario para determinar el grado de 
conocimiento de los colaboradores del área contable, logística y administrativa, sobre la 
Implicancia Tributaria de la prorrata del IGV por la comercialización de quinua y arroz de 
la empresa el Peruanito S.A.C. 
 
 
                                   




En el gráfico se puede observar que el 85% de los encuestados no conocen en que 
artículo de la Ley del IGV nos habla sobre el uso de la Prorrata y solo el 15%  conoce la 
Ley del IGV donde nos habla sobre el uso de la Prorrata. Ante los resultados  podemos 
analizar que el área contable, logística y administrativa no cuenta con los conocimientos 
necesarios que se requiere para la determinación del impuesto general a las ventas IGV y 
las consecuencias que puede conllevar el no utilizar la Prorrata. 
 








              





Fuente: Cuestionario al personal contable, logística y administrativo 
 
Interpretación: 
En el gráfico se puede observar que el 31% de los encuestados sabe en qué tiempo se 
declara  la Prorrata del IGV y el 69% no sabe cuándo se declara  la Prorrata del IGV. De 
acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados esta preguntan lo relacionan con 
la declaración mensual del IGV, por lo que podemos deducir que no  cuenta con los 
conocimiento  respecto a la aplicación de la Prorrata del IGV. 
 
 












            





En el gráfico se puede observar que solo el 38% de los encuestados sabe que productos 
están exonerados del IGV y el 62% no conoce del tema. Ante ello podemos analizar que 
las áreas encuestadas contable, logística y administrativa  no tienen conocimiento del 







            
 
          
 





En el gráfico se puede observar que el 100% de los encuestados sabe qué entidad brinda 
información de los productos No gravados del IGV. A ello podemos decir que las áreas 
contable, logística y administrativa al menos tienen conocimiento que Sunat brindad 
información al cual pueden acudir para solicitar e informarse de cualquier tema en 
especial de este tema de investigación. 
Resultados obtenidos por la aplicación del cuestionario para determinar el grado de 
conocimiento de los colaboradores del área contable, logística y administrativa, sobre la 
Implicancia Tributaria de la prorrata del IGV por la comercialización de quinua y arroz de 
la empresa el Peruanito S.A.C. 










                     




En el gráfico se puede observar que el 38% de los encuestados conocen cuándo nace la 
aplicación de la prorrata del IGV  y el 62% desconocen del tema. En este punto podemos 








                                    
 
                                          







GRAFICO N º 5 




En el gráfico se puede observar que solo el 38% de los encuestados conoce cuál sería el 
mayor  impacto que tendría la empresa al no utilizar  la Prorrata del IGV y el 62% no 
cuenta con el conocimiento sobre el impacto que tendría la empresa al utilizar la Prorrata 
del IGV. Lo cual podemos analizar que el área contable, logística y administrativa no 
cuenta con los conocimientos suficientes para la aplicación de la Prorrata del IGV. 
 













En el gráfico se puede observar que el 31% de los encuestados conoce los requisitos que 
se deben cumplir para el uso del crédito fiscal mientras que el 69% desconocen del tema, 
A ello podremos decir que el personal encuestado no tiene los conocimientos suficientes 




















              Fuente: Cuestionario al personal contable, logística y administrativo 
 
Interpretación: 
En el gráfico se puede observar que el 23% de los encuestados conoce como afectaría en 
el pago del IGV por no aplicar la Prorrata del IGV y el 77% no conoce. A lo que podemos 
decir que el personal no se encuentra capacitado para poder determinar el  uso correcto 




9. ¿Cómo se vería afectados los EEFF por no 
aplicar la Prorrata del IGV?
GRAFICO N º 9
 






En el gráfico se puede observar que solo el 46% de los encuestados conoce como se 
vería afectado los EEFF por no aplicar la Prorrata del IGV y el 54% no conoce cómo se 










                                          




En el gráfico se puede observar que solo el 23% de los encuestados conoce como 
afectaría las participaciones de los trabajadores por no reconocer el gasto  del IGV y el 
77% no conoce la afectación que tendría la participación de los trabajadores por no 





     Fuente: Cuestionario al personal contable, logística y administrativo 
 
Interpretación: 
En el gráfico se puede observar que el 69% de los encuestados conoce en qué casos se 
debe rectificar la declaración Jurada Anual y el 31% desconoce en qué casos se debe 












En el gráfico se puede observar que el  69% de los encuestados conoce el porcentaje de 
gradualidad al realizar una rectificación voluntaria en una DJ y el 31% no conoce el 




Fuente: Cuestionario al personal contable, logística y administrativo 
 





En el gráfico se puede observar que el 38% de los encuestados consideran que se debe 
implementar un Planeamiento Tributario, mientras que el 23% indican que se debería 
implementar un Manual de Procedimientos y contratar personal especializado, y por 







OPTIMIZAR LOS RESULTADOS Y 






ANALIZAR LAS ADQUISICIONES 
Y APLICAR LA PRORRATA
ASISTENTE CONTABLE (A)




IDENTIFICACION DE LAS 
ADQUISIONES SEGÚN SU 
DESTINO DE VENTAS.
4.2 Propuestas de solución 
De acuerdo con la encuesta realizada las cuales nos muestran la realidad problemática 
del tema de investigación y en base a la pregunta 13 del cuestionario, exponemos la 
siguiente propuesta de solución. 
 
 Implementar un Planeamiento Tributario, que indique los lineamientos de los 
Procedimientos y Políticas de la empresa, dando cumplimiento a cada uno de los 
procesos y realizar evaluaciones periódicamente para constatar que los 
lineamientos se estén cumpliendo, de esta forma el proceso de gestión permitirá 
prevenir futuras contingencias tributarias, pagar menos impuestos y obtener 





 Del Planeamiento Tributario propuesto, se implementará el área de Impuestos 
donde se contrate un personal especializado que cumpla el perfil de Analista 
Tributario, siendo sus principales funciones identificar las operaciones gravadas y 
no gravadas, determinar el IGV utilizando la prorrata y responsable del control de 
los documentos que sustenten dichas operaciones que permitan la correcta 
determinación del IGV y estará bajo supervisión del Contador Especializado y el 
Auditor Interno. Dicho personal deberá cumplir con un perfil profesional exigente y 
acorde a lo que requiere el puesto, donde resalte su preparación profesional, 
experiencia en el tema y cuente con habilidades y competencias que permitan su 
desempeño en el puesto.   
 
 Elaborar un Manual de Funciones y Políticas de Control a las áreas propuestas, 
las cuales permitan el cumplimiento de las tareas a desarrollar el “Analista 
Tributario” quien tendrá la responsabilidad de la determinación del IGV aplicando 
la prorrata, de tal manera que se llevará un control exhaustivo y seguimiento 
adecuado a las operaciones gravadas y no gravadas cuyo principal resultado es 




















5.1 Planteamiento del caso práctico. 
El Peruanito S.A.C, identificada con Ruc N° 20325142502 y con domicilio fiscal en 
Avenida Comandante Espinar 124, Miraflores – Lima – Perú, es una empresa familiar con 
más de 8 años en el mercado. 
El Peruanito S.A.C. se dedica a la comercialización nacional de quinua y a inicios del año 
2016 ha incluido en su producto bandera el arroz. 
En el mes de enero del 2016 se realizó la primera venta de arroz, por el cual realizó 
ventas de productos gravados y no gravados con IGV conjuntamente, por tal motivo se 
debió aplicar el cálculo de la Prorrata según el artículo 23° de la Ley del IGV.  La empresa 
no aplicó el cálculo de la Prorrata del IGV por lo tanto ha incurrido en contingencias 
tributarias y una mala determinación del Crédito Fiscal. 
A continuación, se procederá a: 
a) Determinar el IGV pagado sin aplicar la prorrata de enero a diciembre del 2016. 
b) Calcular el coeficiente de la prorrata y determinar el Crédito Fiscal aplicando la 
Prorrata de enero a diciembre del 2016. 
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c) Determinar el IGV por pagar y el tributo omitido después de aplicar la prorrata. 
d) Determinar y registrar contablemente el crédito fiscal que será reconocido como 
gasto o costo que no es posible aplicar como Crédito Fiscal para la determinación 
del Impuesto a la Renta del 2016. 
e) Realizar un análisis sobre la incidencia tributaria que tendrán los EE.FF. de la 
empresa al realizar dichas correcciones. 
f) Realizar el cálculo de las multas e intereses que deberá realizar la empresa para 
subsanar su infracción. 
g) Solicitar Fraccionamiento tributario por el tributo omitido, multas e intereses. 
 
5.2. Contabilización  
 
a) Determinación del IGV pagado sin aplicar la prorrata 
La empresa el Peruanito S.A.C. determinó incorrectamente el crédito fiscal en el 
año 2016; no realizó la distinción sobre las adquisiciones gravadas que son 
destinadas a ventas gravadas y no gravadas, por tal motivo tampoco realizó la 
aplicación de la prorrata, he hizo uso indebido del crédito fiscal en dicho periodo. 





Ene-16 2,765,497            497,789               1,585,691          
Feb-16 2,887,933            519,828               -                        1,235,380          
Mar-16 2,954,960            531,893               -                        1,290,632          
Abr-16 2,671,993            480,959               -                        1,375,141          
May-16 2,798,204            503,677               -                        1,664,473          
Jun-16 2,219,747            399,554               -                        1,444,765          
Jul-16 2,364,374            425,587               -                        1,856,646          
Ago-16 2,720,265            489,648               -                        1,244,575          
Set-16 2,773,483            499,227               -                        1,354,468          
Oct-16 2,949,213            530,858               -                        1,544,651          
Nov-16 2,457,394            442,331               -                        1,867,942          
Dic-16 2,207,070            397,273               -                        1,667,275          




Ventas Gravadas Ventas No Gravadas
















Como observamos en el Registro de Ventas del 2016, la empresa ha realizado 
ventas gravadas por venta de quinua y ventas no gravadas por la venta de arroz. 







Ene-16 2,405,275            432,950               -                        951,415             
Feb-16 2,342,201            421,596               -                        741,228             
Mar-16 2,441,919            439,545               -                        774,379             
Abr-16 2,191,117            394,401               -                        825,085             
May-16 2,189,582            394,125               -                        998,684             
Jun-16 2,126,198            382,716               -                        866,859             
Jul-16 2,301,480            414,266               -                        1,113,988          
Ago-16 2,411,065            433,992               -                        746,745             
Set-16 2,202,131            396,384               -                        812,681             
Oct-16 2,592,442            466,640               -                        926,791             
Nov-16 2,250,048            405,009               -                        1,120,765          
Dic-16 2,199,831            395,970               -                        1,000,365          





Compras Gravadas Compras No Gravadas
COMPRAS
Registro de Compras












Como observamos en el Registro de Compras del 2016, la empresa ha obtenido 
compras gravadas y no gravadas.  
En las compras gravadas tenemos los servicios adquiridos por transporte, pilado 
de arroz, servicios públicos entre otros. No se utilizó la prorrata y se aplicó al 100% 





IGV          
VENTAS




Ene-16 497,789               432,950               64,840                  
Feb-16 519,828               421,596               98,232                  
Mar-16 531,893               439,545               92,347                  
Abr-16 480,959               394,401               86,558                  
May-16 503,677               394,125               109,552               
Jun-16 399,554               382,716               16,839                  
Jul-16 425,587               414,266               11,321                  
Ago-16 489,648               433,992               55,656                  
Set-16 499,227               396,384               102,843               
Oct-16 530,858               466,640               64,219                  
Nov-16 442,331               405,009               37,322                  
Dic-16 397,273               395,970               1,303                    






Determinación del IGV sin aplicar prorrata
A continuación, se presenta el cuadro resumen donde se determina el IGV pagado 












Para el 2016 se utilizó el IGV de: 
Las Ventas (A) donde el valor de S/ 5,718,624 viene del Registro de Ventas 
presentado en la página 44. 
Las Compras (B) donde el valor de S/ 4,977,592 viene del Registro de Compras 





Base Imponible Exportaciones Inafectas
feb-15 887,933               -                        -                        
mar-15 954,960               -                        -                        
abr-15 671,993               -                        -                        
may-15 998,204               -                        -                        
jun-15 819,747               -                        -                        
jul-15 964,374               -                        -                        
ago-15 720,265               -                        -                        
sep-15 973,483               -                        -                        
oct-15 949,213               -                        -                        
nov-15 657,394               -                        -                        
dic-15 807,070               -                        -                        
ene-16 2,065,497            -                        1,585,691            
feb-16 1,887,933            -                        1,235,380            
mar-16 2,954,960            -                        1,290,632            
abr-16 1,671,993            -                        1,375,141            
may-16 1,998,204            -                        1,664,473            
jun-16 1,219,747            -                        1,444,765            
jul-16 2,364,374            -                        1,856,646            
ago-16 2,720,265            -                        1,244,575            
sep-16 2,973,483            -                        1,354,468            
oct-16 1,949,213            -                        1,544,651            
nov-16 2,457,394            -                        1,867,942            




Periodo Ventas No Gravadas
VENTAS
b) Cálculo del Coeficiente de la prorrata. 
A continuación, se presenta el cuadro de ventas del mes de febrero de 2015 a 
diciembre de 2016, el cual nos ayudará posteriormente a efectuar el cálculo del 


















= (últimos 12 meses) + (últimos 12 meses) x 100   
Ventas gravadas Exportaciones
(últimos 12 meses) + (últimos 12 meses)





= x  10012'170,133    +      0
12' 170,133   +   0   +   1´585,691
88%
FORMULA DEL COEFICIENTE







Ahora calcularemos para modo de ejemplo el coeficiente del mes de enero del 
2016, para el cual necesitaremos la sumatoria de las ventas gravadas, 
exportaciones y ventas no gravadas de los últimos 12 meses (en este caso, de 
febrero del 2015 a enero del 2016) 
Véase el cuadro de ventas  






Base Imponible Exportaciones Inafectas
∑                          
(Ultimos 12 meses)
∑                          
(Ultimos 12 meses)
∑                          
(Ultimos 12 meses)
Ene-16 12,170,133        -                       1,585,691           88%
Feb-16 14,170,133        -                       2,821,071           83%
Mar-16 16,170,133        -                       4,111,703           80%
Abr-16 18,170,133        -                       5,486,844           77%
May-16 19,970,133        -                       7,151,317           74%
Jun-16 21,370,133        -                       8,596,082           71%
Jul-16 22,770,133        -                       10,452,728        69%
Ago-16 24,770,133        -                       11,697,303        68%
Set-16 26,570,133        -                       13,051,771        67%
Oct-16 28,570,133        -                       14,596,422        66%
Nov-16 30,370,133        -                       16,464,364        65%
Dic-16 31,770,133        18,131,639        64%
266,841,596      -                       114,146,935      
Fuente: Elaboración propia.
Cálculo                
del 
Coheficiente %





Se realizará el mismo procedimiento para los meses de febrero a diciembre del 




















c) Determinación del crédito fiscal aplicando la prorrata. 
– Identificar y separar las adquisiciones según su destino de ventas. 
A continuación, se determinará el crédito fiscal aplicando la prorrata, el cual será 
deducido del débito fiscal de las ventas: 
La empresa el Peruanito S.A.C. luego de identificar que se determinó 
incorrectamente el crédito fiscal en el año 2016 procedió aplicar la prorrata, para 
ello se procedió a identificar de forma separada cuatro (4) columnas en las cuales 
se identifican los importes determinados: 
- Columna IGV1 (A), comprende a operaciones gravadas destinadas a 
operaciones gravadas como, por ejemplo: compra de quinua. 
- Columna IGV2 (B), comprende a operaciones gravadas destinadas a 
operaciones mixtas, por ejemplo: alquiler del depósito de Santa Anita. 
- Columna IGV3 (C), comprende a operaciones gravadas destinadas a 
operaciones no gravadas, por ejemplo: servicio de pilado de arroz. 
















ene-16 1,569,071            282,433               88% 248,541               
feb-16 1,646,697            296,405               83% 246,017               
mar-16 1,646,652            296,397               80% 237,118               
abr-16 1,525,547            274,598               77% 211,441               
may-16 1,525,466            274,584               74% 203,192               
jun-16 1,356,224            244,120               71% 173,325               
jul-16 1,445,462            260,183               69% 179,526               
ago-16 1,645,768            296,238               68% 201,442               
sep-16 1,545,644            278,216               67% 186,405               
oct-16 1,725,464            310,584               66% 204,985               
nov-16 1,554,584            279,825               65% 181,886               
dic-16 1,435,484            258,387               64% 165,368               
18,622,063          3,351,971            2,439,246            
Fuente: Elaboración propia.
Periodo
Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas y de 
exportación y a operaciones no gravadas
- Aplicación de la Prorrata 
En el presente cuadro se aplica la prorrata del IGV a las operaciones gravadas 
destinadas a operaciones gravadas y no gravadas utilizando el porcentaje mes 





















ene-16 148,580               248,541               397,121               
feb-16 123,240               246,017               369,257               
mar-16 141,326               237,118               378,443               
abr-16 117,825               211,441               329,266               
may-16 117,801               203,192               320,993               
jun-16 136,772               173,325               310,098               
jul-16 152,186               179,526               331,712               
ago-16 135,832               201,442               337,274               
sep-16 116,230               186,405               302,635               
oct-16 154,156               204,985               359,141               
nov-16 123,376               181,886               305,262               
dic-16 135,743               165,368               301,110               
1,603,067            2,439,246            4,042,313            
Fuente: Elaboración propia.
 (IGV1+IGV2) 
-  Determinación y cálculo del crédito fiscal aplicando la prorrata  
En el siguiente cuadro se determina el crédito fiscal de cada mes, donde 
interviene el IGV1 de las adquisiciones gravadas más el IGV2 de las 

























IGV          
VENTAS





Ene-16 497,789               397,121               100,668               
Feb-16 519,828               369,257               150,571               
Mar-16 531,893               378,443               153,449               
Abr-16 480,959               329,266               151,692               
May-16 503,677               320,993               182,683               
Jun-16 399,554               310,098               89,457                 
Jul-16 425,587               331,712               93,875                 
Ago-16 489,648               337,274               152,374               
Set-16 499,227               302,635               196,592               
Oct-16 530,858               359,141               171,717               
Nov-16 442,331               305,262               137,069               
Dic-16 397,273               301,110               96,162                 
5,718,624           4,042,313           1,676,311           
Fuente: Elaboración propia.
Periodo




 Determinación del IGV a pagar 
Luego de calcular el crédito fiscal del periodo 2016, se procede a 




Ene-16 64,840                   100,668                 -35,828                  
Feb-16 98,232                   150,571                 -52,340                  
Mar-16 92,347                   153,449                 -61,102                  
Abr-16 86,558                   151,692                 -65,135                  
May-16 109,552                 182,683                 -73,131                  
Jun-16 16,839                   89,457                   -72,618                  
Jul-16 11,321                   93,875                   -82,555                  
Ago-16 55,656                   152,374                 -96,718                  
Set-16 102,843                 196,592                 -93,749                  
Oct-16 64,219                   171,717                 -107,498                
Nov-16 37,322                   137,069                 -99,747                  
Dic-16 1,303                     96,162                   -94,859                  
741,032                 1,676,311              -935,279                
Fuente: Elaboración propia.












OMITIDO       
(IGV)Periodo
d) Cálculo del tributo omitido 
Como podemos observar en los cuadros Determinación del IGV sin aplicar 
Prorrata (página 46) y cuadro Determinación del IGV después de aplicar la 
Prorrata (página 54), se determinó un mayor impuesto por pagar en el año 2016, 














IGV Base Imponible IGV3
(a) (b) (axb)
1,569,071            282,433               12% 33,892                 10,758                 1,936                    35,828                 
1,646,697            296,405               17% 50,389                 10,837                 1,951                    52,340                 
1,646,652            296,397               20% 59,279                 10,125                 1,823                    61,102                 
1,525,547            274,598               23% 63,158                 10,984                 1,977                    65,135                 
1,525,466            274,584               26% 71,392                 9,664                    1,740                    73,131                 
1,356,224            244,120               29% 70,795                 10,129                 1,823                    72,618                 
1,445,462            260,183               31% 80,657                 10,543                 1,898                    82,555                 
1,645,768            296,238               32% 94,796                 10,676                 1,922                    96,718                 
1,545,644            278,216               33% 91,811                 10,763                 1,937                    93,749                 
1,725,464            310,584               34% 105,598               10,555                 1,900                    107,498               
1,554,584            279,825               35% 97,939                 10,043                 1,808                    99,747                 
1,435,484            258,387               36% 93,019                 10,222                 1,840                    94,859                 
18,622,063          3,351,971            912,726               125,299               22,554                 935,279               
Fuente: Elaboración propia.
Determinación del Crédito Fiscal que será registrado 





destinadas a Operaciones no 
Gravadas
Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas y de 
exportación y a operaciones no gravadas
e) Registro Contable del IGV que no será posible aplicar como Crédito Fiscal 
La diferencia del IGV (axb) que no será utilizado como crédito fiscal después de 
haber utilizado la prorrata más el IGV3 de las adquisiciones gravadas destinadas a 
operaciones no gravadas (IGV3) se determina el importe total de S/. 935,279 que 
corresponde al IGV que se será registrado como costo o gasto para efectos del 
Impuesto a la Renta. 





64 Gastos por tributos 935,279       
641 Gobierno Central
   6411 IGV y ISC
      64111 IGV
40 Tributos por pagar 935,279       
401 Gobierno Central
   4011 IGV
     40111 IGV - cuenta propia
31-12-2016   Por  el IGV no   utilizado   como   crédito   fiscal   por
           aplicación de la prorrata.
Cuenta
Asiento contable











5.3. Estados Financieros 
 
f) Análisis de la incidencia tributaria en los EE.FF. 
A continuación, se presenta los Estados Financieros y como se vieron afectados 
luego de aplicar la prorrata. 
- En el Estado de situación financiera, los tributos por pagar (IGV) aumentaron 
de S/.729,135 a S/.1´423,486 
- El Estado de Resultados la participación de los trabajadores disminuyó de 
S/.210,568 a S/.135,745, asimismo el impuesto a la renta disminuyó de 
S/.522,005 a S/.281,077. 
- La utilidad neta del ejercicio 2016 aumentó de S/.1´899,524 a S/.1´279,995 
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Estado de Situación Financiera Comparativo 2016  
 
SIN PRORRATA CON PRORRATA SIN PRORRATA CON PRORRATA
ACTIVO PASIVO
Efectivos y equivalentes de efectivo 1,001,765 1,001,765 Tributos por pagar 729,135 1,423,486             
Cuentas por cobrar comerciales 4,149,788 4,149,788 Remuneraciones y participaciones por pagar 526,856 452,033                
Existencias 3,876,009 3,876,009 Cuentas por pagar comerciales - Terceros 2,364,897 2,364,897             
Cuentas por pagar financieras 252,654 252,654                
Subtotal activo corriente: 9,027,562 9,027,562 Subtotal pasivo corriente: 3,873,542 4,493,071             
Inmueble, maquinaria y equipo 4,463,453 4,463,453
Depreciación acumulada -827,078 -827,078 Cuentas por pagar financieras 3,537,871 3,537,871                  
Subtotal activo no corriente: 3,636,375 3,636,375 Subtotal pasivo No corriente: 3,537,871 3,537,871             
TOTAL PASIVO: 7,411,413 8,030,942             
Capital 3,353,000 3,353,000             
Resultados del ejercicio 1,899,524 1,279,995             
TOTAL PATRIMONIO: 5,252,524 4,632,995             
TOTAL ACTIVO: 12,663,937 12,663,937 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 12,663,937 12,663,937            
EL PERUANITO SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2,016
(Expresado en Nuevos Soles)
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Estado de Resultados Comparativo 2016  
 
 
SIN PRORRATA CON PRORRATA
Ventas 55,620,396 55,620,396             
Costo de ventas -48,190,202 -48,190,202            
UTILIDAD BRUTA: 7,430,194 7,430,194              
Gastos de administracion -1,611,402 -1,611,402             
Gastos de ventas -2,897,154 -3,832,433             
UTILIDAD OPERATIVA: 2,921,638 1,986,359              
Gastos financieros -289,541 -289,541                
Ingresos financieros 0 0
Otros egresos 0 0
Otros ingresos 0 0
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMP. 2,632,097 1,696,818              
Participación de utilidades -210,568 -135,745                
Impuesto a la Renta -522,005 -281,077                
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: 1,899,524              1,279,995              
EL PERUANITO SAC
ESTADO DE RESULTADO 
Al 31 de Diciembre del 2,016






SIN PRORRATA CON PRORRATA SALDO A FAVOR
2016 522,005                 281,077                 240,928
Fuente: Elaboración propia.
Periodo
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta de Tercera Categoria
(Anual)
2016
 Regularización del impuesto a la renta, 
 El impuesto a la renta de tercera categoría resultante de los Estados 
financieros sin aplicar prorrata resultó S/ 522,005; luego de aplicar el 
reparo tributario por IGV reconocido como gasto, el impuesto a la renta 
disminuyó a S/ 281,077 por tal motivo se genera un saldo a favor por el 
importe de S/ 240,928, del cual se solicitará una devolución en el año 







g) Cálculo de Multas e intereses por el tributo omitido 
En este caso las multas e intereses se generan por declarar cifras o datos falsos, 
lo cual generó un pago omitido del Impuesto General a las Ventas. Las multas e 
intereses fueron calculadas hasta el 31 de julio 2017, fecha en que fue tramitado 
un fraccionamiento por el área encargada. 
La empresa el Peruanito SAC tendrá la obligación de pagar el tributo omitido con 
sus respectivos intereses, la actualización de la deuda (IGV) se realizó al 31 de 
julio del 2017 como podemos observar en el siguiente cuadro:  
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TRIBUTO OMITIDO (IGV) 935,279            
INTERESES POR IGV 127,142            


















Asimismo, El Peruanito SAC pagará las multas y sus respectivos intereses y se 
acogerá al Régimen de Gradualidad por lo cual le corresponde pagar la multa 
rebajada en un 95% debido a que la infracción será subsanada voluntariamente y 
sin previa notificación de la SUNAT. 
ene-16 35,828              7,667                 43,495              
feb-16 52,340              10,551              62,891              
mar-16 61,102              11,559              72,661              
abr-16 65,135              11,567              76,702              
may-16 73,131              12,052              85,183              
jun-16 72,618              11,096              83,714              
jul-16 82,555              11,656              94,211              
ago-16 96,718              12,379              109,097            
sep-16 93,749              10,874              104,623            
oct-16 107,498            11,094              118,592            
nov-16 99,747              9,096                 108,843            
dic-16 94,859              7,551                 102,410            











Actualización de la deuda
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ene-16 896                 192                 1,088              
feb-16 1,308              264                 1,572              
mar-16 1,528              289                 1,817              
abr-16 1,628              289                 1,917              
may-16 1,828              301                 2,129              
jun-16 1,815              277                 2,092              
jul-16 2,064              291                 2,355              
ago-16 2,418              310                 2,728              
sep-16 2,344              272                 2,616              
oct-16 2,687              277                 2,964              
nov-16 2,494              227                 2,721              
dic-16 2,371              189                 2,560              
23,382           3,178              26,560           
Fuente: Elaboración propia.

















Las multas e intereses serán canceladas en su totalidad al momento de realizar la 
rectificación de las declaraciones juradas correspondientes. La provisión de las multas e 
intereses se realizará en el periodo 2017; sin embargo, será un gasto por reparar. 
 
h) Fraccionamiento Tributario. 
El Peruanito SAC ha decidido acogerse al pago de su deuda tributaria a través del 
Fraccionamiento. Para ello realizó el trámite correspondiente ante la SUNAT, solicitando 
el pago total de la deuda en 12 cuotas (1 año) y el cual fue aprobado con Resolución de 
Fraccionamiento el 31 de julio del 2017. 
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DEUDA TOTAL 1,062,421         
(-) CUOTA DE ACOGIM. -53,121             
TOTAL A FRACCIONAR: 1,009,300         
DEUDA A FRACCIONAR:
DEUDA TOTAL 1,062,421         
% CUOTA DE ACOGIMIENTO 5.00%
TOTAL CUOTA DE ACOGIM. 53,121              
CUOTA DE ACOGIMIENTO:
Para poder acogerse al pago fraccionado, se deberá efectuar el pago de la cuota de 





La cuota de acogimiento se deducirá de la deuda total y el resultado restante será 





Como observamos en el cuadro anterior, la empresa obtiene como resultado 1`009,300 
soles que serán fraccionados en 12 cuotas, con una tasa de interés de15% anual y 
1.25% mensual. 
 
A continuación, presentamos el cuadro de fraccionamiento, donde se obtuvo 12 cuotas 



















TRUBUTO: : Impuesto General a las Ventas - IGV
DEUDA: 1,009,300.00  
PLAZO FRAC: 12.00            
TASA: 0.0125          
CUOTA MENSUAL: 91,097.71     
N° 
CUOTA
AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO
1 78,481          12,616          91,098          930,819        
2 79,462          11,635          91,098          851,356        
3 80,456          10,642          91,098          770,900        
4 81,461          9,636            91,098          689,439        
5 82,480          8,618            91,098          606,959        
6 83,511          7,587            91,098          523,448        
7 84,555          6,543            91,098          438,894        
8 85,612          5,486            91,098          353,282        
9 86,682          4,416            91,098          266,601        
10 87,765          3,333            91,098          178,835        
11 88,862          2,235            91,098          89,973          
12 89,973          1,125            91,098          -0                   
Fuente: Elaboración propia.












6.1. Normas Legales 
 
- Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
N°27039 
o TUO: Decreto Supremo Nº055-99-EF en los artículos 1°,2° y 23° nos 
indican las operaciones gravadas, operaciones no gravadas y la prorrata 
del IGV respectivamente, las mismas que nos permitirá identificar las 
adquisiciones gravadas con el impuesto y en qué casos el contribuyente 
debe aplicar la Prorrata del IGV para poder determinar correctamente el 
crédito fiscal. 
o Reglamento: Decreto Supremo Nº29-94-EF; el artículo 6, numeral 6, 
inciso 6.2, que nos habla sobre el procedimiento de la aplicación de la 
fórmula de la prorrata del IGV y como obtener su coeficiente. 
 
- Código Tributario: Decreto Supremo 133-2013-EF, artículo 178º numeral 1º nos 
habla sobre las infracciones relacionadas a las obligaciones tributarias y como al 
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declarar cifras o datos falsos estamos incurriendo en una falta grave que deberá 
ser subsanada por el contribuyente. 
 
- Reglamento del Régimen de Gradualidad Aplicable a Infracciones del Código 
Tributario, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº063-
2007/SUNAT Y normas modificatorias; aquí podremos encontrar los beneficios 
que se le otorgan a los contribuyentes al momento de pagar multas por 
infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Los beneficios otorgados en este reglamento consisten en rebajas de multa y así 
incentivar al contribuyente a subsanar algún tipo de infracción que haya cometido.    
 
- Ley de Fraccionamiento Tributario N° 27344; en el artículo 6° numerales 6.1, 
6.2 y 6.3 nos hablan sobre la cuota de acogimiento y sobre las cuotas mensuales 
constituidas por amortización e intereses, asimismo, nos habla sobre el 
cumplimiento de pago de las cuotas y su fecha de vencimiento. La ley de 
fraccionamiento nos permitió entender los beneficios y facilidades que se le 




















 De acuerdo con las encuestas realizadas, se determinó que el 85% del personal 
de la empresa el Peruanito SAC desconoce el uso del procedimiento de la 
Prorrata y las consecuencias que conlleva el no aplicarlas en la empresa. 
También se determinó que el 69% del personal encuestado desconocen sobre 
temas tributarios. 
 
 Durante el proceso de análisis a los estados financieros se detectó que la 
empresa el Peruanito SAC ha utilizado de forma indebida el crédito fiscal durante 
los meses de enero a diciembre del período 2016, de esta forma omitiendo el 
importe de S/ 935,279.00 soles en IGV ante el fisco 
 
 En cuanto al cálculo de la renta se determinó que luego de aplicar la prorrata y 
realizar la rectificación correspondiente, se obtuvo saldo a favor del Impuesto a la 
Renta por un importe de S/240,928, importe que según la gerencia de la empresa 




 Durante el proceso de investigación, se pudo observar el área de contabilidad no 


































 Al Contador General, evalúe la posibilidad de planificar capacitaciones sobre 
temas de Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta y otros temas 
contables, al personal que se encuentra involucrado a este proceso de la 
determinación del IGV. 
 
 Al Contador General, antes de realizar la presentación del impuesto mensual, 
solicitar la información necesaria a los asistentes contables a fin de verificar y 
constatar que el cálculo determinado sea el correcto, de esta forma se evitaría un 
porcentaje del uso indebido del crédito fiscal. 
 
 Al Contador General, realizar el cálculo de la prorrata en la determinación del 
I.G.V para hallar el porcentaje que destinaria al gasto mensual y así no se vería 
afectado en pagos indebidos de la Declaración Jurada Anual. 
 
 Al Contador General, verificar las Políticas y procesos que en la actualidad se 
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INTEGRANTES: * MONICA ARCA CURAY
* NATIVIDAD CAYTUIRO BAUTISTA
* GUSTAVO ESPINOZA SALDAÑA
TEMA PREGUNTA PRINCIPAL PREGUNTAS SECUNDARIAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Determinar correctamente el IGV por 
pagar.
Cuanto significa el gasto de la Prorrata del 
total de los gastos de la empresa.
Incidencia en el Impuesto a la Renta por 
pagar.
Determinar las Multas y Sanciones que 
acarrea el mal uso de la prorrata del I.G.V.
Alcance de la Prorrata del 
IGV en el sistema tributario 
Peruano
Incidencia en el Impuesto 
General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta
Imputación del porcentaje de la 
Prorrata del IGV en base a las 
Operaciones Gravadas y No 
Gravadas.
Incidencia del IGV
DJ anual del Impuesto a la Renta
Determinar el coheficiente de la prorrata 
del IGV en base a las Operaciones 
Gravadas y No Gravadas
Calcular las operaciones Gravadas y No 
Gravadas.
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Implicancia Tributaria de la Prorrata del IGV por la comercialización de arroz y quinua de la empresa El Peruanito SAC. Durante el periodo 2016.
Implicancia Tributaria de la 
Prorrata del IGV por la 
comercialización de arroz y 
quinua de la empresa El 
Peruanito SAC. Durante el 
periodo 2016.
Identificar las Operaciones 
Gravadas y No Gravadas
¿Qué Implicancia Tributaria 
tiene la prorrata del IGV  en 
la comercializacion de arroz 
y quinua en la empresa El 
Peruanito SAC. Durante el 
periodo 2016?
¿Cómo el uso indebido de la 
prorrata del IGV afecta la 
determinacion del IGV en la 
empresa El Peruanito SAC?
Determinar cómo el uso 
indebido de la Prorrata del IGV 
afecta la determinación del IGV 
en la empresa El Peruanito SAC
Implementar un planeamiento 
tributario para establecer el 
uso adecuado de la prorrata 
del IGV  en la comercializacion 
del arroz y quinua en la 
empresa el Peruanito SAC. 
Durante el periodo 2016?¿ Como el reconocimiento del 
porcentaje del IGV que no es 
utilizado como crédito fiscal 
afecta la determinación del 
impuesto a la renta en la 
empresa El Peruanito SAC?
Reconocer el gasto del 
porcentaje del IGV que no sera 
utilizado como credito fiscal en la 
determinación del impuesto a la 




 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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